Las regiones: una estructura de poder creciente by ,
Los nuevos actores poLÍticos
A pesar de la multiplicación de pronósticos sobre una des­
integración de la Federación Rusa a imagen de la extinta 
Unión Soviética, la evolución de las relaciones centro­perife­
ria ha seguido una dinámica federalista muy peculiar, cier ta­
mente, pero que apunta más a una reconstrucción de las 
relaciones de poder a favor de las regiones, que a una inevi­
table desmembración del Estado federal. A pesar del fuer te 
presidencialismo del sistema ruso, la correlación de fuerzas 
real y la intensidad del juego político relativizan en la prácti­
ca los poderes del presidente tanto frente al Legislativo 
(per fectamente capaz de paralizar la acción del Gobierno, 
en par ticular a la hora crítica de aprobar los presupuestos, 
véase el ar tículo de Otto Latsis en esta edición) como ante 
los sujetos de la Federación. Ni el presidente federal ni el 
Ejecutivo central ni la Duma de Estado pueden permitirse 
dar un paso sin contar con los pesos pesados regionales. Y 
las regiones, incluidas las repúblicas más soberanistas, como 
Tatarstán, Bashkor tostán o Saja­Yakutia, apoyadas en un 
marco jurídico poco claro, han jugado siempre con la nece­
sidad del centro –sea el presidente sea la Duma­ de conse­
guir su apoyo político y social, ensanchando así su poder 
real pero estrechando a la vez las relaciones federadas. 
Desde este punto de vista, Chechenia –incluso antes de la 
inter vención militar­ no ha sentado precedente. En lo que 
más ha influido el presidencialismo ruso es en la repro­
ducción del modelo al nivel regional, con sus propios en fren­
t am ien tos  E j ecu t i vo ­Leg i s l a t i vo . Los  p re s iden te s  y 
gobernadores, y en general las élites locales, se han conver­
tido en la verdadera estructura de poder, en especial desde 
finales de 1996 cuando los jefes del Ejecutivo regional 
empezaron a ser elegidos por sufragio directo. Una prueba 
más de ello ha sido la presencia, al lado de B.Yeltsin, de los 
gobernadores de Sarátov, Arjánguelsk y Múrmansk, en la 
reunión del G­8 en Birmingham en mayo de 1998. Com­
parado con su pasado soviético y aunque anárquicamente, 
Rusia nunca ha sido tan federal como ahora y ello es una 
piedra de toque para su futuro.
estructura y reLaciones poLÍticas
Las repúblicas presentan una estructura de Estado, con un 
poder ejecutivo detentado por un presidente y un poder 
legislativo ejercido por un Parlamento (con nombres dis­
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tintos según los casos), ambos salidos de las urnas. Las 
demás entidades (llamadas genéricamente “regiones”) 
están dirigidas por un jefe de la administración o goberna­
dor y una asamblea. El papel controlador en las regiones 
del enviado­representante del presidente, previsto en la 
Constitución, se ha vaciado de contenido real desde las 
elecciones regionales de 1996 (hasta entonces los gober­
nadores habían sido casi siempre nombrados por el presi­
dente, con la dependencia consiguiente) por mucho que 
un decreto presidencial de julio de 1997 amplíe las funcio­
nes de los enviados: supervisión de la ejecución de los 
programas federales, gestión del patr imonio y de los 
medios presupuestarios federales en las regiones.
Las relaciones políticas centro­regiones e interregionales 
han estado dominadas principalmente por la dinámica de 
conquista de mayores subvenciones y/o de prerrogativas 
jurídicas, cuando no de cambio de estatuto para conseguir 
éstas y sus ventajas económicas. A menudo la guerra por 
el presupuesto (para conseguir más y pagar lo menos 
posible) recuerda el período de la perestroika y, por ello, 
despier ta el temor de una dinámica centrífuga similar, 
mucho más que algunos conflictos étnicos­territoriales 
que perviven enquistados, y bastante controlados (ver en 
el apar tado de Conflictos). La vía bilateral de regulación 
diferenciada de las relaciones centro­periferia (el llamado 
“tratado de delimitación de competencias”) fue instaurada 
por el precedente de Tatarstán y seguida por muchas otras 
regiones que han visto en ello la mejor manera de ade­
cuar el marco jurídico federal a sus características y nece­
sidades par ticulares. La firma, en junio de 1998, por la 
ciudad de Moscú de un acuerdo de este tipo (con enor­
mes prerrogativas para la metrópoli) eleva ya a 46 los 
sujetos de la Federación que han suscrito dichos tratados.
La crisis financiera de agosto de 1998 ha generado una 
serie de conflictos con el centro, debido sobre todo a 
algunas actuaciones soberanistas­proteccionistas de cier­
tas regiones en el ámbito nacional o económico, tales 
como la pretensión de Tatarstán de instaurar una ciuda­
danía propia o la del óblast de Sverdlovsk de introducir 
su propia divisa. En el debate permanente que da lugar 
en Rusia las relaciones centro­regiones y la existencia 
misma de 89 entidades, varias voces –en par ticular la de 
Yuri Luzhkov, el poderoso alcalde de Moscú y futuro can­
didato presidencial­ se han levantado para pedir mayor 
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coherencia en la estructura del Estado y sugerir la reduc­
ción del número de entidades por integración de las más 
pequeñas en otras mayores. La agravación de la situación 
ha obligado al poder central a pensar alguna fórmula que 
implique más a las regiones en los intereses generales del 
Estado otorgándoles más poder en la toma de decisiones 
del Ejecutivo federal. Así, en septiembre de 1998, a pro­
puesta del presidente del Consejo de la Federación, 
Yégor Stróyev, a su vez gobernador del óblast de Oriol, y 
del primer ministro, Yevguieni Prima kov, el presidente 
Yeltsin acepta incluir a los gobernadores que dirigen las 
ocho asociaciones regionales (ver más adelante) en las 
reuniones del Gabinete federal con rango similar a los 
ministros federales.
eL federaLismo presupuestario
Además del presupuesto federal, el Estado establece los 
presupuestos de los sujetos de la Federación, diferenciado 
entre entidades “ricas” y entidades “pobres” y trasladando 
a las relaciones presupuestarias el mismo bilateralismo 
que preside las relaciones jurídico­políticas. De ahí que la 
primera y principal distinción entre los sujetos, acentuada 
además por la crisis financiera del Estado federal del año 
1998, es la que divide a las regiones donantes (que devuel­
ven al Tesoro federal más de lo que reciben en subsidios) 
y las receptoras netas y deficitarias. Según los datos más 
recientes (EWI Russian Regional Report, 22.12.98), cinco 
regiones contribuyen en más del 50% en la recaudación 
fiscal (más del 70% de ello efectuado en especie): Moscú 
ciudad (30,8%), óblast de Moscú (9,3%), okrug autónomo 
de los Janty­Mansi (4,6%), óblast de Kemerovo (4,5%) y 
San Petersburgo (3,8%).
Una de las consecuencias de las dificultades presupuesta­
rias del poder central ha sido la transferencia a los nive­
les regionales y locales de una serie de gastos sociales: 
vivienda, par te de los gastos en salud y educación, etc., 
así como transpor te y agricultura (el sector económico 
más deficitario e inoperante desde los tiempos soviéti­
cos). En el período 1993­1995, la vivienda representaba 
el 60­65% del total de los subsidios presupuestados, el 
transpor te el 7­8% y la agricultura el 15%. Esto explica 
también la carrera de medidas proteccionistas frente a 
otras regiones (prohibición de expor tar alimentos de 
producción local) o al poder central (retención del pago 
de impuestos) ante la crisis de agosto de 1998. En cual­
quier caso, la evolución de los cinco primeros años posts­
oviét icos demuestr a un aumento de la autonomía 
presupuestaria de las regiones:
Estructura dE los gastos dEl prEsupuEsto consolidado*
 1992 1994 1997
 Federal-Regional Federal-Regional Federal-Regional
TOTAL DE LOS GASTOS EN % 61,4 38,6 50,6 49,4 44,6 55,4
TOTAL EN % DEL PiB 18,9 12,1 19,1 17,7 13,4 16,7
Estructura dE los ingrEsos dEl prEsupuEsto consolidado*
 1992 1994 1997
 Federal-Regional Federal-Regional Federal-Regional
TOTAL DE LOS iNGRESOS EN % 55,9 44,1 48,9 51,1 47,0 53,0
TOTAL EN % DEL PiB 15,6 12,3 14,1 14,7 12,1 13,6
*excluidas las transferencias intergubernamentales     Fuente: Le Courrier des Pays de l’Est, 431/98
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Los números entre paréntesis representan, respectiva­
mente, las transferencias del presupuesto federal como 
proporción de los ingresos del presupuesto local (pro­
medio Federación Rusa = 12,4%) y la proporción del 
ingreso fiscal  retenido por las regiones (promedio 
Federación Rusa = 59%)
Fuente: Treisman, D. “Moscow’s Struggle to Control Regions Through 
taxation”, Transition, 19/96.
subsidios deL Gobierno centraL a Las 88 reGiones  
y repÚbLicas de La federaciÓn rusa, 1995
 1 DAGUESTÁN (64; 79)
 2 iNGUShETiA (ND)
 3 OSETiA DEL NORTE (40; 66)
 4 STÁvROPOL (25; 59)
 5 KABARDiNO­BALKARiA (45; 77)
 6 KARAChÁYEvO­ChERKESiA (45; 66)
 7 KALMYKiA (66; 57)
 8 ADYGUEYA (43; 66)
 9 KRASNODAR (11; 61)
 10 ÁSTRAJAN (26; 63)
 11 ROSTOv (16; 59)
 12 vOLGOGRADO (05; 60)
 13 SARÁTOv (13; 62)
 14 ORENBURGO (09; 58)
 15 vORÓNEzh (16; 61)
 16 BéLGOROD (07; 58)
 17 KURSK (07; 63)
 18 LÍPETSK (01; 60)
 19 TAMBOv (25; 65)
 20 PENzA (27; 65)
 21 ULiÁNOvSK (14; 59)
 22 SAMARA (01; 52)
 23 BAShKORTOSTÁN (02; 74)
 24 TATARSTÁN (09; 77)
 25 ChUvAShiA (20; 68)
2 6 MORDOviA (33; 72)
 27 RiAzÁN (04; 59)
 28 TULA (12; 63)
 29 ORiOL (35; 60)
 30 BRiANSK (24; 63)
 31 KALUGA (22; 62)
 32 MOSCÚ OBLAST (07; 51)
 33 vLADÍMiR (09; 58)
 34 ivÁNOvO (29; 64)
 35 NizhNi­NÓvGOROD (01; 52)
 36 MARii­EL (30; 73)
 37 UDMURTiA (15; 62)
 38 KÍROv (16; 64)
 39 PERM (06; 53)
 40 KOMi­PERMiAK (56; 77)
 41 SvERDLOvSK (02; 57)
 42 ChELiÁBiNSK (04; 62)
 43 KURGÁN (21; 70)
 44 TiUMEN (08; 65)
 45 JANTY­MANSi (04; 40)
 46 YAMALO­NENETS (01; 45)
 47 KOMi (16; 58)
 48 vÓLOGDA (08; 66)
 49 KOSTROMÁ (44; 61)
 50 YAROSLAvL (03; 52)
 51 TvER (16; 60)
 52 SMOLENSK (11; 64)
 53 PSKOv (29; 68)
 54 NÓvGOROD (23; 66)
 55 LENiNGRADO (10; 60)
 56 KALiNiNGRADO (16; 63)
 57 CARELiA (15; 67)
 58 MÚRMANSK (13; 64)
 59 ARJÁNGUELSK (12; 70)
 60 NENETS (31; 70)
 61 TAiMYR (20; 73)
 62 EvENK (48; 79)
 63 KRASNOYARSK (01; 65)
 64 JAKASiA (13; 76)
 65 OMSK (19; 64)
 66 NOvOSiBiRSK (17; 67)
 67 TOMSK (12; 57)
 68 KEMEROvO (26; 74)
 69 GORNO ALTAi (75; 67)
 70 ALTAi (39; 73)
 71 TUvA (79; 75)
 72 UST­ORDA BURiAT (71; 73)
 73 iRKUTSK (05; 64)
 74 BURiATiA (35; 78)
 75 AGA BURiAT (69; 80)
 76 ChiTÁ (24; 72)
 77 AMUR (29; 67)
 78 JUDÍO (56; 77)
 79 PRiMORiE (18; 61)
 80 JABÁROvSK (24; 65)
 81 SAJA­YAKUTiA (09; 100)
 82 MAGADÁN (26; 67)
 83 SAJALÍN (29; 68)
 84 ChUKOTKA (51; 69)
 85 KORiAK (82; 68)
 86 KAMChATKA (34; 74)
 87 MOSCÚ CiUDAD (07; 54)
 88 SAN PETERSBURGO (04; 55)
producciÓn industriaL e inversiones extranjeras
partE dE las 10 mayorEs rEgionEs productoras En trEs ramas industrialEs
(en %, 1995)
 Energía  Metalurgia Equipamientos
JANTY­MANSi (OA) 26,7 SvERDLOvSK OBL. 15,0 SAMARA OBL. 
10,7
YAMALO­NENETS (OA) 9,0 ChELiÁBiNSK OBL. 13,2 MOSCÚ CiUDAD 7,8
BAShKORTOSTÁN REP. 7,7 KRASNOYARSK KRAi 10,8 NizhNi­NÓvGOROD OBL. 6,9
KEMEROvO OBL. 6,8 KEMEROvO OBL. 7,8 MOSCÚ OBL. 5,1
iRKUTSK OBL. 4,9 vÓLOGDA OBL. 6,7 SAN PETERSBURGO 4,7
OMSK OBL. 4,4 LÍPETSK OBL. 6,7 SvERDLOvSK OBL. 4,4
TATARSTÁN REP. 4,2 SAJA (YAKUTiA) REP. 4,8 ChELiÁBiNSK OBL. 3,9
SAMARA OBL. 3,7 iRKUTSK OBL. 3,6 TATARSTÁN REP. 3,5
ORENBURGO OBL. 3,1 BéLGOROD OBL. 3,4 ULiÁNOvSK OBL. 2,9
KOMi REP. 3,1 MÚRMANSK OBL. 3,4 BAShKORTOSTÁN REP. 2,3
total dE las 10 73,5 total dE las 10 75,4 total dE las 10 
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Las asociaciones reGionaLes
inspiradas en la división en 11 zonas económicas del 
período soviético, las ocho asociaciones actuales se han 
ido formando entre 1992 y 1994 e incluyen a todos los 
sujetos de la Federación, a excepción de Chechenia que 
no se considera como tal. En las nuevas condiciones 
postsoviéticas, estas asociaciones representan un proceso 
de integración subregional mucho más auténtico y no 
han dejado de inquietar a Moscú desde sus inicios. Con 
la crisis de agosto de 1998, las asociaciones han sido una 
de plataformas más utilizadas por los dirigentes locales 
para plantear quejas, reivindicaciones y amenazas al cen­
tro. Representan sin duda una estructura con peso cre­
ciente en las relaciones políticas de la Federación.
asociación noroccidental (12 miembros)
Repúblicas: Carelia, Komi
Óblasts: Arjánguelsk, Kaliningrado, Kírov, Leningrado, 
Múrmansk, Nóvgorod, Pskov, San Petersburgo, vólogda.
Okrug autónomo: Nenets
Dirigente: vladímir Yákovliev, gobernador de San 
Petersburgo.
A pesar de una alto desarrollo industrial, el nivel de vida 
es bajo.
asociación rusia central (12 miembros)
Óblasts: Briansk, vladímir, ivánovo, Kaluga, Kostromá, Mos cú, 
Riazán, Smolensk, Tver, Tula, Yaroslavl, Moscú ciudad.
Dirigente: formalmente el gobernador de Yaroslavl pero, 
de hecho, Yuri Luzhkov, el alcalde de Moscú.
Muchas de estas regiones tienen un nivel de vida bastan­
te bajo, con la notable excepción de la ciudad de Moscú. 
Es la franja que se considera como el “cinturón rojo” de 
la Federación por el éxito electoral de los comunistas en 
la zona.
asociación tierras negras (6 miembros)
Óblasts: Bélgorod, Kursk, Lípetsk, Oriol, Tambov, vorónezh.
Dirigente: Yegor Stróyev, gobernador de Oriol y presi­
dente del Consejo de la Federación.
Excepto Lípetsk, región donante, y Bélgorod, expor tado­
ra de acero, el resto del área es bastante pobre.
asociación volga mayor (11 miembros)
Repúblicas: Tatarstán, Mordovia, Chuvashia, Marii­El.
Óblasts : Ástrajan,Nizhni­Nóvgorod, Penza, Samara, 
Sarátov, Uliánovsk, volgogrado.
Dirigente: Konstantín Titov, gobernador de Samara.
La región del volga es bastante próspera en conjunto. Sama­
ra, Tatarstán y Nizhni­Nóvgorod son regiones donantes.
asociación de cooperación de las repúblicas, 
Krais y Óblasts del cáucaso norte (10 miembros)
Repúblicas: Adygueya, Daguestán, ingushetia, Kabardino­




E s  porcentua lemente  l a  reg ión  más  pobre  de  l a 
Federación, con el nivel de vida más bajo. No tiene diri­
gente permanente.
asociación regional de los urales (8 miembros)
Repúblicas: Bashkortostán, Udmurtia.
Okrug autónomo: Komi­Permiak.
Óblasts: Cheliábinsk, Kurgán, Orenburgo, Perm, Sverdlovsk.
Dirigente: Eduard Rossel, conocido gobernador de Sverdlovsk.
Bashkor tostán y Sverdlovsk son regiones donantes, y el 
área es relativamente próspera.
invErsionEs ExtranjEras En las rEgionEs: los 10 dEstinatarios principalEs
Destinatarios % (1996) % (1997)









LENiNGRADO OBLAST 2,2 1,1
Fuente: Country Commercial Guide, 1998
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asociación acuerdo siberiano (17 miembros)
Repúblicas: Gorno Altai, Jakasia, Tuva.
Krais: Altai y Krasnoyarsk 
Óblasts: irkutsk, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, Tiumen, 
Tomsk.
Okrugs autónomos: Aga­Buriat, Evenk, Janty­Mansi, Taimyr, 
Ust­Orda Buriat, Yamalo­Nenets.
Dirigente: Leonid Polezháiev, gobernador de Omsk.
Krasnoyarsk, Janty­Mansi y Yamalo­Nenets son regiones 
donantes, pero el Altai es una de las más pobres de la 
Federación.
asociación Lejano oriente y baikal (12 miembros)
Repúblicas: Buriatia, Saja (Yakutia).
Krais: Jabárovsk, Primorie.
Óblasts: Amur, Chitá, Kamchatka, Magadán, Sajalín .
Óblast Autónomo Judío.
Okrugs Autónomos: Chukotka, Koriak.
Dirigente: víktor isháiev, gobernador del krai de Jabárovsk.
varias de estas regiones son ricas en recursos naturales: dia­
mantes en Saja, petróleo en Sajalín, pesca en Kamchat ka, 
madera en Jabárovsk.
Fuentes: OMRi Russian Regional Report, 1997.
Las reGiones de a a Z
Se recogen los datos básicos de los 89 sujetos de la 
Federación, incluida Chechenia que, de hecho, no se con­




Rango: estatuto dentro de la Federación 
 y año de acceso a éste.
Región: ubicación geográfica según la tipología oficial.
Superficie: en miles de km2
Población: datos de 1994
Composición étnica: % según el último censo 
 realizado en 1989.
Densidad: habitante/ km2 ,1994 
 (media Federación Rusa: 8,7)
Capital: nombre (número de habitantes en 1994)
Estructura: división administrativa interna
Urbanización: 1989
ingresos per cápita: en % (Federación Rusa 
 1994 = 100%)
Mortalidad infantil: 1994 (media Federación Rusa: 
 18,7:1000)
Desempleo: paro oficial 1994 ­ paro encubier to 
 estimado (media Federación Rusa: 1,53% ­ 22,3%)
TDC: fecha del Tratado de Delimitación 
 de Competencias si lo hay.
AR: asociación regional 
 (ver apar tado)
nd = no disponible
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adygueya




Composición étnica: adygueyos 22%, rusos 69% 
Densidad: 59
Capital: Maykop (175.400)
Estructura: 7 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 53,9% 
ingresos per capita: 54%
Mortalidad infantil: 19,3:1000
Desempleo: 2,11% ­ 16%
TDC: no
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, 
 Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
aga-buriat (o de los aga-buriatos)




Composición étnica: buriatos 55%, rusos 41% 
Densidad: 4
Capital: Aguínskoye (9.300)
Estructura: 3 distritos 
Urbanización: 31,6%




AR: Asociación Acuerdo Siberiano
altai




Composición étnica: altai 2,27%, rusos 87,5% 
Densidad: 16
Capital: Barnaul (657.500)
Estructura: 60 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 52,2% 
ingresos per capita: 58%
Mortalidad infantil: 25,3:1000








Composición étnica: 87% rusos
Densidad: 3
Capital: Blagoveshchensk (217.000)
Estructura: 20 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 65,4% 
ingresos per capita: 107%
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: 1,68% ­ 21%
TDC: 28.05.98
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
arjánguelsk




Composición étnica: 92% rusos
Densidad: 3
Capital: Arjánguelsk (414.900)
Estructura: 20 distritos, 7 ciudades, 
 okrug autónomo de los Nenets.
Urbanización: 77,8% 
ingresos per capita: 100%
Mortalidad infantil: 21,7:1000 








Composición étnica: 72% rusos
Densidad: 23
Capital: Astraján (512.000)
Estructura: 11 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 66,9% 
ingresos per capita: 66%
Mortalidad infantil: 18,8
Desempleo: 2,15% ­ 19,8%
TDC: 30.10.97
AR: Asociación volga Mayor
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bashkortostán




Composición étnica: bashkiros 22%, 
 rusos 39%, tátaros 28%
Densidad: 28
Capital: Ufá (1.097.000)
Estructura: 54 distritos, 20 ciudades 
Urbanización: 64,6% 
ingresos per capita: 67%
Mortalidad infantil: 18,6:1000 
Desempleo: 0,80% ­ 23,7%
TDC: 03.08.94
AR: Asociación Regional de los Urales
bélgorod




Composición étnica: 93% rusos
Densidad: 52
Capital: Bélgorod (317.900)
Estructura: 21 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 64,6% 
ingresos per capita: 69%
Mortalidad infantil: nd 
Desempleo: 0,42% ­ 22%
TDC: no
AR: Asociación Tierras Negras
briansk




Composición étnica: 96% rusos
Densidad: 42
Capital: Briansk (481.800)
Estructura: 27 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 68,4% 
ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 16:1000 
Desempleo: 2,57% ­ 44,1%
TDC: 04.07.97
AR: Asociación Rusia Central
buriatia
Rango: república desde 1992
Región: Siberia oriental
Superficie: 351.300
Población: 1.052.800 (1995 est.) 
Composición étnica: buriatos 24%, rusos 70% 
Densidad: 3 
Capital: Ulán­Udé (386.700)
Estructura: 20 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 59,2% 
ingresos per capita (Julio 1995): 79%
Mortalidad infantil: 20,3 :1000
Desempleo: 1,05% ­ 16,6%
TDC: 29.08.95
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
carelia




Composición étnica: carelios 10%, rusos 73,6% 
Densidad: 5 
Capital: Petrozavodsk (279.300)
Estructura: 15 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 74,1% 
ingresos per capita: 130%
Mortalidad infantil: 13,1:1000








Composición étnica (Checheno­ingushetia): ingushes 13%, 
 chechenos 58%, rusos 23% 
Densidad: 92 aprox.
Capital: Grozny (364.000, 1993)
Estructura administrativa: nd
Urbanización: 42,9%
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cheliábinsk




Composición étnica: 81% rusos
Densidad: 42
Capital: Cheliábinsk (1.150.900)
Estructura: 24 distritos, 20 ciudades 
Urbanización: 81,9% 
ingresos per capita: 86%
Mortalidad infantil: 16,9:1000 
Desempleo: 1,40% ­ 34,2%
TDC: 04.07.97
AR: Asociación Regional de los Urales
chitá




Composición étnica: 88,4% rusos
Densidad: 3
Capital: Chitá (367.500)
Estructura: 31 distritos, 5 ciudades, 
 okrug autónomo Aga­Buriat
Urbanización: 64,8% 
ingresos per capita: 78%
Mortalidad infantil: 24,4:1000 
Desempleo: 0,48% ­ 17,9%
TDC: no
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
chukotka (o de los chukches)




Composición étnica: rusos 66%, ucranianos
 16,8%, chukchies 7,27% 
Densidad: 0,14
Capital: Anadyr (13.500)
Estructura: 8 distritos, 1 ciudad
Urbanización: 70,8% 
ingresos per capita: 221%
Mortalidad infantil: 19,1:1000 
Desempleo: nd
TDC: no
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
chuvashia




Composición étnica: chuvashos 67,8%, rusos 26,7%
Densidad: 74
Capital: Cheboksary (460.100)
Estructura: 21 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 60,1% 
ingresos per capita: 50%
Mortalidad infantil: 16,2:1000 
Desempleo: 3,51% ­ 35,9%
TDC: 27.05.95
AR: Asociación volga Mayor
daguestán




Composición étnica: pueblos de Daguestán 80% 
 (principales: ávaros 27,5%, darguinos 15,5%, 
 kumik 13%, lezguines 11%), rusos 9% 
Densidad: 41
Capital: Majachkala (369.700)
Estructura: 41 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 42,5% 
ingresos per capita: 33%
Mortalidad infantil: 18,2:1000 
Desempleo: 4,01% ­ 11,8%
TDC: no
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, 
 Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
evenk (o de los evenk)
Rango: okrug autónomo desde 1930, 




Composición étnica: rusos 67,5%, evenk 14%
Densidad: 0,03
Capital: Tura (6.100)
Estructura: 3 distritos 
Urbanización: 26,1% 
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Gorno-altai









ingresos per capita: 68%
Mortalidad infantil: 25,3:1000 








Composición étnica (Checheno­ingushetia): ingushes 13%, 





ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd – 13,5%
TDC: no
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, 
 Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
irkutsk




Composición étnica: 88,5% rusos
Densidad: 4
Capital: irkutsk (634.500)
Estructura: 33 distritos, 14 ciudades
Urbanización: 79,5%
ingresos per capita: 108%
Mortalidad infantil: nd








Composición étnica: 96% rusos
Densidad: 53
Capital: ivánovo (475.600)
Estructura: 22 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 81,6% 
ingresos per capita: 54%
Mortalidad infantil: 19,5:1000
Desempleo: 6,94% ­ 30,8%
TDC: 28.05.98
AR: Asociación Rusia Central
jabárovsk




Composición étnica: 86% rusos
Densidad: 2
Capital: Jabárovsk (609.100)
Estructura: 17 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 80,6% 
ingresos per capita: 109%
Mortalidad infantil: 19:1000
Desempleo: 1,4% ­ 20,8%
TDC: 24.04.96
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
jakasia




Composición étnica: jakasios 11%, rusos 79,5% 
Densidad: 9 
Capital: Abakán (159.100)
Estructura: 8 distritos, 3 ciudades. 
Urbanización: 72,3% 
ingresos per capita: 86%
Mortalidad infantil: 21,1:1000
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janty-mansi (o de los janty-mansi)




Composición étnica: rusos 66%, ucranianos 12%, 
 janty 0,93%, mansi 0,51% 
Densidad: 2,5
Capital: Janty­Mansiysk (34.100)
Estructura: 9 distritos, 13 ciudades 
Urbanización: 91,7% 





judío (o de los judíos)




Composición étnica: rusos 83%, 
 ucranianos 7,4%, judíos 4%
Densidad: 6
Capital: Birobidzhán (85.600)
Estructura: 5 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 65,6% 
ingresos per capita: 81%
Mortalidad infantil: 30:1000
Desempleo: 0,90% ­ 23%
TDC: no
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Kabardino-balkaria




Composición étnica: kabardos 48,2%, 
 rusos 32%, balkaros 9,4%
Densidad: 63 
Capital: Nalchik (257.500)
Estructura: 8 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 59,8% 
ingresos per capita: 53%
Mortalidad infantil: 17,9:1000 
Desempleo: 1,66% ­ 16,2%
TDC: 01.07.94
AR: Asociación de Cooperación de 
 las Repúblicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Kaliningrado




Composición étnica: 78,5% rusos
Densidad: 61
Capital: Kaliningrado (415.100)
Estructura: 13 distritos, 9 ciudades 
Urbanización: 78,2% 
ingresos per capita: 83%
Mortalidad infantil: 20,2:1000 








Composición étnica: kalmykos 45,4%, rusos 37,7%
Densidad: 4
Capital: Elista (95.300)
Estructura: 13 distritos, 1 ciudad
Urbanización: 37,4%
ingresos per capita: 38%
Mortalidad infantil: 17,7:1000 
Desempleo: 3,91% ­ 31,5%
TDC: no
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, 
 Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Kaluga




Composición étnica: 94% rusos
Densidad: 37
Capital: Kaluga (361.800)
Estructura: 24 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 73,5% 
ingresos per capita: 77%
Mortalidad infantil: 17,5:1000 
Desempleo: 1,32% ­ 22%
TDC: no
AR: Asociación Rusia Central
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Kamchatka




Composición étnica: 81% rusos
Densidad: 1
Capital: Petropavlovsk­Kamchatskiy (268.100)
Estructura: 11 distritos, 2 ciudades, 
 okrug autónomo de los Koriakos 
Urbanización: 81,8% 
ingresos per capita: 216 %
Mortalidad infantil: 19,6:1000 
Desempleo: 1,52% ­ 7,5%
TDC: no
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Karacháyevo-cherkesia




Composición étnica: karachai 31%, cherkeses 9,7%,
 rusos 42,4% 
Densidad: 31
Capital: Cherkesk (119.100)
Estructura: 8 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 47,7% 
ingresos per capita: 48%
Mortalidad infantil: 15,1:1000 
Desempleo: 1,22% ­ 18,8%
TDC: no
AR: Asociación de Cooperación de 
 las Repúblicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Kemerovo




Composición étnica: 90,5% rusos
Densidad: 32
Capital: Kemerovo (551.700)
Estructura: 19 distritos, 17 ciudades 
Urbanización: 87,1% 
ingresos per capita: 137%
Mortalidad infantil: 19,2:1000








Composición étnica: 90,4% rusos
Densidad: 14
Capital: vyatka (nd)
Estructura: 39 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 70,8% 
ingresos per capita: 75%
Mortalidad infantil: 14,9:1000








Composición étnica: komi 23,3%, rusos 57,7% 
Densidad: 3
Capital: Syktyvar (243.500)
Estructura: 16 distritos, 8 ciudades 
Urbanización: 74,7% 
ingresos per capita: 135%
Mortalidad infantil: 20,9:1000
Desempleo: 2,87% ­ 10,2%
TDC: 20.03.95
AR: Asociación Noroccidental
Komi-permiak (o de los Komi-permiak)




Composición étnica: komi­permiak 60%, rusos 36%
Densidad: 5
Capital: Kudymkar (33.500)
Estructura: 6 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 30% 
ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Asociación Regional de los Urales
TDC: 31.05.96
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Koriak (o de los Koriakos)




Composición étnica: rusos 62%, koriakos 16,4%
Densidad: 0,1
Capital: Palana (3.900)
Estructura: 4 distritos 
Urbanización: 37,1% 




AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Kostromá




Composición étnica: 96,3% rusos
Densidad: 13
Capital: Kostromá (303.800)
Estructura: 24 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 65,8% 
ingresos per capita: 73%
Mortalidad infantil: 19,3:1000
Desempleo: 4,55% ­ 7,6%
TDC: 28.05.98
AR: Asociación Rusia Central
Krasnodar




Composición étnica: 85% rusos
Densidad: 66
Capital: Krasnodar (755.700)
Estructura: 38 distritos, 15 ciudades 
Urbanización: 54,1% 
ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 21,1:1000
Desempleo: 0,71% ­ 13,15%
TDC: 30.01.96
AR: Asociación de Cooperación de 
 las Repúblicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Krasnoyarsk




Composición étnica: 86% rusos
Densidad: 1,3
Capital: Krasnoyarsk (914.200)
Estructura: 48 distritos, 16 ciudades, okrug autónomo 
 Taimyr y okrug autónomo Evenk.
Urbanización: 72,3% 
ingresos per capita: 115%
Mortalidad infantil: 21,3:1000








Composición étnica: 91,3% rusos
Densidad: 16
Capital: Kurgán (367.800)
Estructura: 24 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 54,6% 
ingresos per capita: 53%
Mortalidad infantil: 22,7:1000
Desempleo: 2,71% ­ 23,5%
TDC: no
AR: Asociación Regional de los Urales
Kursk
Rango: óblast desde 1934
Región: Central­Tierras Negras 
Superficie: 29.800
Población: 1.348.800
Composición étnica: 97% rusos
Densidad: 45
Capital: Kursk (438.900)
Estructura: 28 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 59,7% 
ingresos per capita: 63%
Mortalidad infantil: 19,1:1000
Desempleo: 1,06% ­ 23,7%
TDC: no
AR: Asociación Tierras Negras
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Leningrado




Composición étnica: 91% rusos
Densidad: 19
Capital: ..
Estructura: 17 distritos, 19 ciudades 
Urbanización: 66,1% 
ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 12,3:1000




Rango: óblast desde 1954
Región: Central­Tierras Negras 
Superficie: 24.100
Población: 1.250.000
Composición étnica: 97,3% rusos
Densidad: 52
Capital: Lípetsk (510.500)
Estructura: 18 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 63,1% 
ingresos per capita: 67%
Mortalidad infantil: 17,4:1000
Desempleo: 0,79% ­ 23,3%
TDC: no
AR: Asociación Tierras Negras
magadán




Composición étnica: rusos 72,5%, ucranianos 15,4%
Densidad: 0,6
Capital: Magadán (145.100)
Estructura: 8 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 86% 
ingresos per capita: 218%
Mortalidad infantil: 17,8:1000
Desempleo: 2,03% ­ 5%
TDC: 04.07.97
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
marii-el




Composición étnica: rusos 47,5%, mari 43,3%
Densidad: 33
Capital: Yoshkar­Ola (276.200)
Estructura: 14 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 62% 
ingresos per capita: 48%
Mortalidad infantil: 18,2:1000
Desempleo: 2,58% ­ 27,5%
TDC: 28.05.98
AR: Asociación volga Mayor
mordovia




Composición étnica: rusos 60,8%, mordovos 32,5%
Densidad: 37
Capital: Saransk (348.800)
Estructura: 22 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 58,2% 
ingresos per capita: 57%
Mortalidad infantil: 13,7:1000
Desempleo: 3,72% ­ 33,4%
TDC: no
AR: Asociación volga Mayor
moscú




Composición étnica: 89,7% rusos
Densidad: 5.812
Capital: ..
Estructura: 10 distritos (okrug), 
 cada uno dividido en municipios
Urbanización: 100% 
ingresos per capita: 316%
Mortalidad infantil: 17,5:1000
Desempleo: 0,33 % ­ 20,8%
TDC: 17.06.98
AR: Asociación Rusia Central
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moscú óblast




Composición étnica: 93,5% rusos
Densidad: 141
Capital: ..
Estructura: 39 distritos, 54 ciudades 
Urbanización: 79,6% 
ingresos per capita: 69%
Mortalidad infantil: 15,9:1000
Desempleo: 1,08% ­ 20,9%
TDC: no
AR: Asociación Rusia central
múrmansk




Composición étnica: 83% rusos
Densidad: 7
Capital: Múrmansk (443.500)
Estructura: 5 distritos, 9 ciudades 
Urbanización: 92,5% 
ingresos per capita: 148%
Mortalidad infantil: 14,9:1000
Desempleo: 2,78% ­ 22,3%
TDC: 30.10.97
AR: Asociación Noroccidental
nenets (o de los nenets)




Composición étnica: rusos 66%, nenets 12%, komi 9,5%
Densidad: 0,3
Capital: Naryán­Mar (27.900)
Estructura: 1 ciudad 
Urbanización: 60,8% 










Composición étnica: 95% rusos
Densidad: 50
Capital: Nizhni­Nóvgorod (1.453.100)
Estructura: 47 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 77,7% 
ingresos per capita: 75%
Mortalidad infantil: 16,4:1000
Desempleo: 1,50% ­ 23,4%
TDC: 08.07.96
AR: Asociación volga Mayor
nóvgorod




Composición étnica: 95% rusos
Densidad: 15
Capital: Nóvgorod (240.600)
Estructura: 21 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 70,5% 
ingresos per capita: 89%
Mortalidad infantil: 21,4:1000








Composición étnica: 92% rusos
Densidad: 15
Capital: Novosibirsk (1.448.000)
Estructura: 30 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 74,2% 
ingresos per capita: 67%
Mortalidad infantil: 19,1:1000
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omsk




Composición étnica: rusos 80,3%, alemanes 6,27%
Densidad: 16
Capital: Omsk (1.185.000)
Estructura: 32 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 67,5% 
ingresos per capita: 66%
Mortalidad infantil: 16,8:1000








Composición étnica: 72,2% rusos
Densidad: 18
Capital: Orenburgo (575.500)
Estructura: 35 distritos, 12 ciudades 
Urbanización: 64,6% 
ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 18,2:1000
Desempleo: 0,48% ­ 22,1%
TDC: 30.01.96
AR: Asociación Regional de los Urales
oriol




Composición étnica: 97% rusos
Densidad: 37
Capital: Oriol (346.300)
Estructura: 24 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 62,6% 
ingresos per capita: 71%
Mortalidad infantil: 17,2:1000
Desempleo: 2,35% ­ 19,3%
TDC: no
AR: Asociación Tierras Negras
osetia del norte-alania
Rango: república desde 1936
Región: Cáucaso Norte 
Superficie: 8.000
Población: 658.300
Composición étnica: osetios 53%, rusos 30%
Densidad: 82
Capital: vladikavkaz (324.200)
Estructura: 8 distritos, 1 ciudad
Urbanización: 70% 
ingresos per capita: 52%
Mortalidad infantil: 18:1000
Desempleo: 1,81% ­ 21,1%
TDC: 23.03.95
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, 
 Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
penza




Composición étnica: 86% rusos
Densidad: 36
Capital: Penza (551.700)
Estructura: 28 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 62,7% 
ingresos per capita: 51%
Mortalidad infantil: 15,6:1000
Desempleo: 0,55% ­ 28,8%
TDC: no
AR: Asociación volga Mayor
perm




Composición étnica: 84% rusos
Densidad: 19
Capital: Perm (1.096.100)
Estructura: 37 distritos, 14 ciudades, 
 okrug autónomo Komi­Permiak
Urbanización: 77,1% 
ingresos per capita: 90%
Mortalidad infantil: 19,6:1000
Desempleo: 2,11% ­ 31,5%
TDC: no
AR: Asociación Regional de los Urales
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primorie




Composición étnica: 87% rusos
Densidad: 14
Capital: vladivostok (664.000)
Estructura: 25 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 77,6% 
ingresos per capita: 99%
Mortalidad infantil: 20,6:1000
Desempleo: 0,89% ­ 13,5%
TDC: no
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
pskov




Composición étnica: 94,3% rusos
Densidad: 15
Capital: Pskov (207.400)
Estructura: 24 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 64,8% 
ingresos per capita: 69%
Mortalidad infantil: 19,5:1000




Rango: óblast desde 1937
Región: Central 
Superficie: 39.600




Estructura: 25 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 66,9% 
ingresos per capita: 61%
Mortalidad infantil: 16,5:1000
Desempleo: 0,86% ­ 26,4%
TDC: no
AR: Asociación Rusia Central
rostov
Rango: óblast desde 1937
Región: Cáucaso Norte 
Superficie: 100.800
Población: 4.429.200
Composición étnica: 89,5% rusos
Densidad: 44
Capital: Rostov (1.023.200)
Estructura: 43 distritos, 16 ciudades
Urbanización: 68% 
ingresos per capita: 61%
Mortalidad infantil: 20,1:1000 
Desempleo: 0,59% ­ 20,1%
TDC: 11.06.96
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, 
 Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
saja (yakutia)




Composición étnica: rusos 50%, yakutos 33,4%
Densidad: 0,3
Capital: Yakutsk (226.100)
Estructura: 33 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 65,2% 
ingresos per capita: 208%
Mortalidad infantil: 21,7:1000
Desempleo: 0,32% ­ 3,7%
TDC: 29.06.95
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
sajalín




Composición étnica: 81,6% rusos
Densidad: 8
Capital: Yuzhno­Sajalinsk (171.700)
Estructura: 17 distritos, 9 ciudades
Urbanización: 84,7% 
ingresos per capita: 128%
Mortalidad infantil: 19:1000
Desempleo: 2,42% ­ 10,9%
TDC: 29.05.96
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
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samara




Composición étnica: 83,3% rusos
Densidad: 62
Capital: Samara (1.255.100)
Estructura: 27 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 80,6% 
ingresos per capita: 100%
Mortalidad infantil: 16,2:1000
Desempleo: 2,55% ­ 30%
TDC: 01.08.97
AR: Asociación volga Mayor
san petersburgo









ingresos per capita: 112%
Mortalidad infantil: 15,9:1000








Composición étnica: 85,6% rusos
Densidad: 27
Capital: Sarátov (905.400)
Estructura: 38 distritos, 12 ciudades
Urbanización: 74% 
ingresos per capita: 62%
Mortalidad infantil: 24,2:1000
Desempleo: 1,46% ­ 24,5%
TDC: 04.07.96
AR: Asociación volga Mayor
smolensk




Composición étnica: 94% rusos
Densidad: 24
Capital: Smolensk (352.600)
Estructura: 25 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 69,2% 
ingresos per capita: 68%
Mortalidad infantil: 17,3:1000
Desempleo: 0,18% ­ 25%
TDC: no
AR: Asociación Rusia Central
stávropol
Rango: krai desde 1924
Región: Cáucaso Norte 
Superficie: 66.500
Población: 2.650.300
Composición étnica: 78% rusos
Densidad: 40
Capital: Stávropol (336.700)
Estructura: 26 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 53,7% 
ingresos per capita: 57%
Mortalidad infantil: 20,6:1000
Desempleo: 0,75% ­ 16,1%
TDC: no
AR: Asociación de Cooperación de las Repúblicas, Krais y 
 Óblasts del Cáucaso Norte
sverdlovsk




Composición étnica: 88,7% rusos
Densidad: 24
Capital: Yekaterinburgo (1.392.200)
Estructura: 30 distritos, 32 ciudades 
Urbanización: 87,1% 
ingresos per capita: 101%
Mortalidad infantil: 18,9:1000
Desempleo: 1,79% ­ 30,7%
TDC: 12.01.96
AR: Asociación Regional de los Urales
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taimyr (de los dolgano-nenets)
Rango: okrug autónomo desde 1930, 








Estructura: 3 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 67,3% 






Rango: óblast desde 1937
Región: Central­Tierras Negras 
Superficie: 34.300
Población: 1.315.300
Composición étnica: 97,2% rusos
Densidad: 38
Capital: Tambov (337.700)
Estructura: 23 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 57,4% 
ingresos per capita: 55%
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: 2,67% ­ 26,9%
TDC: no
AR: Asociación Tierras Negras
tatarstán




Composición étnica: tátaros 48,5%, rusos 43,3% 
Densidad: 55
Capital: Kazán (1.094.900))
Estructura: 43 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 73,5% 
ingresos per capita: 71%
Mortalidad infantil: 15,7:1000
Desempleo: 0,39% ­ 31,5%
TDC: 15.02.94






Composición étnica: 72,6% rusos
Densidad: 2
Capital: Tiumen (544.800)
Estructura: 38 distritos, 24 ciudades, 
 okrug autónomo Yamalo­Nenet.
Urbanización: 76,1% 
ingresos per capita: 220%
Mortalidad infantil: 18,3:1000








Composición étnica: 88,2% rusos
Densidad: 3
Capital: Tomsk (496.500)
Estructura: 16 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 62% 
ingresos per capita: 88%
Mortalidad infantil: 18,5:1000








Composición étnica: 95,3% rusos
Densidad: 71
Capital: Tula (584.400)
Estructura: 23 distritos, 9 ciudades 
Urbanización: 81,3% 
ingresos per capita: 81%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 0,74% ­ 37,8%
TDC: no
AR: Asociación Rusia Central
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tuva




Composición étnica: tuvinos 64,3%, rusos 32% 
Densidad: 2
Capital: Kyzyl (91.000)
Estructura: 16 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 48% 
ingresos per capita: 61%
Mortalidad infantil: 26,3:1000
Desempleo: 1,2% ­ 3,9%
TDC: no
AR: Asociación Acuerdo Siberiano
tver




Composición étnica: 93,5% rusos
Densidad: 20
Capital: Tver (457.900)
Estructura: 36 distritos, 12 ciudades
Urbanización: 72,2% 
ingresos per capita: 66%
Mortalidad infantil: 19,5:1000
Desempleo: 0,98% ­ 24,6%
TDC: 13.06.96
AR: Asociación Rusia Central
udmurtia




Composición étnica: rusos 59%, udmurtos 31%
Densidad: 39
Capital: izhevsk (652.800)
Estructura: 25 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 69,9% 
ingresos per capita: 72%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 3,52% ­ 27%
TDC: 17.10.95
AR: Asociación Regional de los Urales
uliánovsk




Composición étnica: rusos 73%, tátaros 11,4%
Densidad: 40
Capital: Uliánovsk (690.900)
Estructura: 21 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 72,4% 
ingresos per capita: 59%
Mortalidad infantil: 22,3:1000
Desempleo: 1,26% ­ 26,7%
TDC: 30.10.97
AR: Asociación volga Mayor
ust-orda buriat (o de los buriatos de ust-orda)




Composición étnica: rusos 56,5%, buriatos 36,3%
Densidad: 6
Capital: Ust­Ordynsk (nd)
Estructura: 6 distritos 
Urbanización: 18,1%










Composición étnica: 95,8% rusos
Densidad: 57
Capital: vladímir (359.300)
Estructura: 16 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 80% 
ingresos per capita: 58%
Mortalidad infantil: 15,9:1000
Desempleo: 4,29% ­ 40,7%
TDC: no
AR: Asociación Rusia Central
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volgogrado




Composición étnica: 89% rusos
Densidad: 24
Capital: volgogrado (1.028.200)
Estructura: 33 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 74,3% 
ingresos per capita: 60%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 0,56% ­ 21,7%
TDC: no
AR: Asociación volga Mayor
vólogda




Composición étnica: 96,5% rusos
Densidad: 9
Capital: vólogda (304.400)
Estructura: 26 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 66,7% 
ingresos per capita: 101%
Mortalidad infantil: nd




Rango: óblast desde 1934
Región: Central­Tierras Negras 
Superficie: 52.400
Población: 2.506.900
Composición étnica: 93,4% rusos
Densidad: 48
Capital: vorónezh (977.900)
Estructura: 32 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 61,4% 
ingresos per capita: 62%
Mortalidad infantil: 16,4:1000
Desempleo: 0,75% ­ 30,9%
TDC: 28.05.98
AR: Asociación Tierras Negras
yamalo-nenet (o de los yamalo-nenets)




Composición étnica: rusos 59%, ucranianos 17%, tátaros 
 5,3%, nenets 4,2%
Densidad: 0,6
Capital: Salejard (29.500)
Estructura: 15 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 82,7% 










Composición étnica: 96,4% rusos
Densidad: 40
Capital: Yaroslavl (631.000)
Estructura: 17 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 80,7% 




AR: Asociación Rusia Central
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